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ANNUAL REPORT OF THETRUSTEES OF THE MASSACHUSETTS STATE LIBRARYFOR THEFISCAL YEAR ENDING JUNE 30,19^9
ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES
To the H onorable Sen ate  and House o f  R e p r e s e n ta t iv e sin  G e n e ra l Court Assem bled:The T ru ste e s  o f  the S ta t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e ir  f o r t i e t h  annual r e p o r t  f o r  the f i s c a l  y e a r  en d in g  June 3 ° ,  194-9, under the p ro v is io n s  o f  Chap ter 6 , S e c tio n  3 7 , o f  th e G e n e ra l Laws ( T e r .E d .) .D r . D a n ie l  L . Marsh was r e -a p p o in te d  a T ru ste e  f o r  a term  o f  three y e a rs  on Jun e 2 9 , 194-9.Upon h i s  e le c t io n  as Speaker o f th e House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  in Ja n u a r y  194-9 R e p r e s e n ta tiv e  Thomas P . O ' N e i l l ,  J r . ,  and on h is  e le c t io n  as P r e s id e n t o f  th e  Sen ate  in  F eb ru ary  194-9 S e n a to r  Chester A . D o la n , J r .  b o th  became T ru ste e s  ex o f f i c i o .The T ru ste e s  tr a n s m it h e re w ith  th e L ib r a r ia n 's  r e p o r t  and in co rp o rate  i t  as p a r t o f  t h is  r e c o r d .
D r . D a n ie l L . M arsh, ChairmanKeyes D . M e tc a lf  Thomas H . McGowan C h e s te r  A . D o la n , J r .  Thomas P . O ' N e i l l ,  J r
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I  h a v e th e  honor to  subm it th e  fo llo w in g  r e p o r t  on th e work done in  the M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e y e a r en d in g  Ju n e  30, 19^9: T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n , ...........................................................................................................................  22,169 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s ,..............................    1 ,9L8D a ily  avera ge  a t t e n d a n c e ,.....................................................................................  ’ 75L e g is la t iv e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n , .........................................................   1 ,258 volum esTelephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ............. ....................................................  21kT otal a t t e n d a n c e ,........................................................  1 ,116Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , ..............................   ...........................................................................  L ,829T o ta l a t t e n d a n c e ,.............................................................................................................  2*776D urin g th e  y e a r th e re  was no exp an sion  in  the space s .l lo t t e d  to the S t a t e  L ib r a r y , b u t as in  th e p a s t some c o l l e c t io n s  in c lu d in g  bound newspapers were tr a n s fe r r e d  to  th e New England D e p o sit L ib r a r y .The work o f  m ic r o film in g  s t a t e  departm ent f i l e s  was expanded by th e a d d it io n  o f  two R ecordak cam eras; one, an o ld  s t y le  model wars supplied, by the Departm ent o f  I n d u s t r i a l  A c c id e n ts  w hich hao-lfe-en used in  th e m ic r o film in g  o f  card in d e x e s . One p o s it io n  as Ju n io r  L ib rary  A s s is t a n t  w hich co u ld  not be f i l l e d  a t  th e low s a la r y  o f  th is  grade was changed to  J u n io r  C le r k  in  o rd er to su pp ly  a d d it io n a l  help in  the m ic r o film in g  w ork. T h is  was done w ith  the u n d e rsta n d in g  that a re q u e s t would be made in  th e n ext budget f o r  an in c r e a s e  in  the p r o fe s s io n a l s t a f f  o f  the l i b r a r y .
The I n d u s t r i a l  A c c id e n t Case f i l e  has been com pleted and workhas been s t a r t e d  on th e  f i l e s  o f the Departm ent o f C o rp o ra tio n s  and T a x a t io n . T h is  i s  th e la r g e s t  departm ent f i l e  and now o ccu p ie sthe e n t ir e  a re a  o f  th e second f l o o r  c o r r id o r  in  the r e a r  s e c t io n  o f  the S t a t e  House.-The S t a t e  L ib r a r y  has s u p p lie d  the b a s ic  r e s e a rc h  m a te r ia ls  fo r  many r e c e s s  com m issions c r e a te d  by the l e g i s l a t u r e  -  n o ta b ly  p u b lic  w e lfa r e , e d u c a t io n , and p u b lic  h e a lt h .The use o f  th e  S ta t e  L ib r a r y  has grown trem endously  due in  la rg e  p a r t  to  the number o f  v e te r a n s  now engaged in  g ra d u a te  s tu d ie s  in  the s c h o o ls  and c o l le g e s  o f  th e  s t a t e .The S t a t e  L ib r a r y  has co o p e ra te d  w ith  o th e r  l i b r a r i e s  in  making a v a ila b le  books and re co rd s n ot found in  o th e r  l i b r a r i e s .  In  p a r t i c u l a r ,  the L ib r a r y  o f  Con gress has been s u p p lie d  w ith  e a r ly  m an u scrip t Jo u r n a ls  of the M a ssa ch u se tts  House and S e n a te , and Jo u r n a ls  and laws o f many other s t a t e s .  At th e  L ib r a r y  o f  C on gress th e se  books and re co rd s a rem icro film ed  and made p a r t o f  th e  wholLo c o l l e c t i o n  the f i e l d  o f  p u b lic  docum ents.
Annual R ep ort J u l y  1 ,1 9 4 8 -Ju n e  3 0 , 1949 ACCESSIONSft BOOKSBy purchase (1099 4- 389 Maps, e t c . ) - - - - - -  1 ,488By Domestic Exchange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 ,298By Foreign Exchange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1<6By S i f t s -----------------------------------------------   1 ,716Massachusetts S ta t e  P u b lic a t io n s  _ _ _ _ _ _ _  4325 ,090PAMPHLETSBy purchase _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  374By Domestic Exchange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 ,3 8 7By Fore ig n  Exchange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  107By G ifts  -  4,380Massachusetts S ta te  P u b lic a t io n s  _ _ _ _ _ _  8088,056T o ta l -  -  -  -  P revio us T o ta l
Total n o .o f  volumes and pam phlets a c c e s s io n e d  -  -  -  -  Reduction by b in d in g  -  -  -  -  982Reduction by d is c a r d in g  -  -  1651,047Total n o . o f volumes and pam phlets in  the L ib r a r y ,
June 3 0 , 1949  _ _ _ 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 ,0 9 0
8.05613,146673.832
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... 2 ,0 17, 
6 8 5 ,9 3 1
RECATALOG-UINGVolumes and pams r e p re s e n te d  in  New C ata lo gu e  Ju n e 30,1948 _  513,274 Volumes and pams added to  New C a ta lo g u e  d u rin g  y e a r -  -  -  -  13.707Less r e d u c tio n  by b in d in g  and d is c a r d in g  -  - -  - -  - -  -   ^ 1 * ShyTotal n o .o f  v o ls .a n d  pams in  New C ata lo g u e  June 30,1949 -  525,834 ^ this t o t a l  69,289 v o l s .  and paras are o f the Law C o l l e c t io n .
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C a ta lo g u e  Departm ent o f  theM a ssa ch u se tts  S ta t e  L ib r a r yJ u ly  1 .1 9 4 8 -Ju n e  30. 1949ANNUAL REPORT CARD REPORT
lots! n o .o f  card s com pleted and r e v is e d  (T yping reco rd ) — 18,002The above count in c lu d e s :-Law s u b je c t  ca rd s  - - - - - -  399U .S . Document card s _ _ _ _ _  3, 3^7
So.of card s elim .ina.ted  or condensed:|l)ictionary c a ta lo g u e  975Law C atalo gu e -  - -  - -  - -  - -  - -  -  661 ,0 4 1  1.041Total n o .o f  c a r d s , minus e lim in a t io n s ,a d d e d  to  c a t a lo g u e :-  1 6 ,9 6 1
Total no. o f card s in  Mew C a ta lo g u e  - - - - - - -  8 9 1 ,805
LEGISLATIVE REFERENCE ROOMS 
July 1, 1948 - June 30, 1949
Attendance , , ....................... ................ . ... 1116
Telephone requests answered ................... ................  214
Use of Rooms . . . . . . . . . . . . . .  ....................  1116Members ................................................. .... ..........................,  .  488
Officers and employees 414
Outsiders o .  ........  214
Books used in Rooms 883
Members, officers and employees 585o
Outsiders . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  298
Books borrowed ...........................   ....
Members, officers and employees . ............. 329
Outsiders ....................     46
375
/ * f ?
* * * * * * * * * * * *  * * *
Items sent out ............................ .. 250
Notes prepared on reference questions . . . . . . . . . .  . 171
CIRCULATIONJ u l y ,  1942 -  Ju n e , 19^9‘ LAW MISCELLANEOUSMAIN ROOM OUTSIDE MAIN ROOM OUTSIDE GRAND TOTALR ep orts T e xts T o ta lJuly 209 119 323 12Aug. 203 223 426 15Sept. 319 1.36 455 42Oct. 333 234 1122 36Nov. 1029 234 1313 53Dec. 342 316 1152 55Jan. 642 229 931 56Feb. 623 193 316 52Her. 672 361 1033 63Apr. 55p 31! 261 56MayJune 163 261_ZZ 595245 6966Total 6429 2254 9233 575
'
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TELEPHONE REFERENCE QUESTIONSL in e  494J u l y  155Aug. 134S e p t . l6 3O c t . 179Nov. 146D ec. , 177J a n . 151Feb. 147M ar. 197A o r. 190May 136Ju n e 1121943T o ta l
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June 3 0 , 19^9
D r. D a n ie l L .  Marsh 
22$ Bay S t a t e  Hoad B o s to n , M assa ch u se ttsDear S i r tAt a m eetin g  o f  th e  G overnor a id  C o u n c il h e ld  Wednesday, June 2 9 , 19^9# your re a p p o in t­ment as T r u s te e , S t a t e  L ib r a r y , was co n firm e d .I t  i s  the w ish o f  H ia S x c e lle n o y  th a t  you q u a l i f y  f o r  such reap p o intm en t by ta k in g  th e  r e q u ir e d  o a th s o f  o f f i c e  a t  your e a r l i e s t  con­v e n ie n c e . V ery t r u l y  y o u r s ,
R alph B* Jo h n sto n  E x e c u tiv e  S e c r e t a r y
Copy to  F red  A . V o n ce w lcs, C o m p tro lle r  Copy to  Thom asH .B uckley, Com m issioner
J
